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l s - C o m m e r ç a i t
expérimenté, avec cautionnement, cU erclie  
e m p lo i  «le c a is s ie r  ou do g é r a u t .  Réfé­
rences à disposition. Ecrire sous chiffres 
£>114801/, it H a a s e n s lu in  «t V ogler, 
L a u s a n n e .  HT2227
COM PTABLE
connaissant allemand, sténographie et ma­
chine à écrire, CHERCHE PLACE dans bonne 
maison de la ville. Meilleures référencos à 
disposition. Ecriro sous D 12589 X, à Haa> 
aenstein & Vogler, Genève. HT2225
Femme de chambre
O n c h e rc h e  & p la c e r ,  pour fin avril, 
commo 2me femme do chambre, une je u n e  
B a v a ru iü e , bion rocommandéo. Gages, 
40 fr. par mois. Ecriro sous chiffres 
O 321 1 0  I., & H n a s e u s te in  »V V og ler, 
L a u s a n n e .  1IT222S
U n  em p loy é
connaissant la quincaillerio, la vitrerie, 
faïences et porcelaines, cherche place 
pour le 1er juin. Cortificats à disposition. 
Adresser les offres sous P 1874 H, poste 
restante, Nyon. HT2230
bion ou courant des affaires, chercho de suite 
placo stablo et d’avenir dans n’importe quelle 
branche, premières références à disposition. 
Ecrire, 1T. G. Wormsor, poste restante, 
La Chaux-de-Fonds. 4552
Ï 3 S 5
Dans les irrégularités, n’employoz quo lo 
F ra u k o l .  Prix, fr. 7,—, garanti inoffensif. 
En cas d’insuccès, l ’argent estrondu. Dépôt: 
B e r n a r d ,  pharm., M u lh o u se  (A lsa c e ) ,
S o 71. Case postale 102. IIT397
s a g e -f e b e h c e
M lle VIG
C R O I S 4 X O R ,  a
reçoit dos pensionnaires. . T7287
S A G E - F E M M E
Mme Ritzenthaler
20, rue de Rive, 20 HT8491
S A G E - F E M M E
d ip lô m é e  705E
Mme J. Oogniat
1*1 ac e  d e  la  F u s te r ie ,  1, G enève
reçoit des pensionnaires en tout tem ps.
G  o n s i i l t a t i o n s  
tous les jo u rs  de 2 à S heures.
Si]
fiüixi Si1ipj i■
A. louer, à Sl-Gingolph
Bon H O T E L -P E N S IO N
dans lo bourg et au bord du lac. S’adresser 
à M. H e n r i  C h a p u is , régisseur, à T ho - 
n o n -Ic s -B a in s . ÏÏT1996
Aérodrome à vendre do' touto solidité,
convenant pour aérodrome est à vendre avec 
terrain ou à emporter. S’adresser, case 4515, 
Mont-Blanc, Genève. T8968
Grands locaux industriels
TRES CLAIRS à louer avcc force motrice et 
chauffage central. Eclairage électrique. Dc 
suite ou date à convenir. Ecrire sous I I  
12594  X,  il f i la a s c u s te in  *  V og ler 
G en èv e . HT 2233
VILLA A VENDRE
sur la routo de Troinex, bon air, 7 pièces, 
chambres de bains et bonne, véranda vitrée, 
chauffage central, construction moderne. Ga­
rage. Prix à débattre. S’adr.,Louis Demierre, 
entrepreneur,boulev. du Tt-d’Arve, 37. 4509
H O T E L
Pour raison do santé, je  rem ettrais, 
â preneur sérieux et capable, mon hôtel, 
situé dans bon quartior de Genève. Prix, 
fr. 45.000. Bail, 15 ans, à des conditions 
très favorables. S'adresser, pour tous ren­
seignements, case  postale. 10321, 
St-Frangois, Lausanne. HT2229
yjlln  12 pièces, eau, gaz, éloctricité, beaux 
l l l l a  ombrages. Chollet. à Cointrin. 4507
Â i o u e r  à 6 minutes de la ville, nombreuses 
parcelles de terrain pour chantiers. S’adr., 
ffl. J u le s  I ta u d ,  ruo du Rhône, 30. , 4556
ON DEMANDE
à  louer à l ’anuce, à prix modéré, maison 
simple, non meublée, de 7 pièces, avec jardin 
de 500 à 600 m’, à proximité de la ville. 
Adresser offres détaillées et conditions, 396, 
Tribuno. Monnaie. 4543
^ R E M E T T R E
B o u la n g e r ie  S
à Genève, à remettre. S’adresser à MM. 
Herren & Gucrchot, 10, rue Petitot, Genève.
AVENDRE
A N T IQ U IT E S
A  vendre un fort lot statuettes en bois 
sculpté, sujets religieux, reliquaires, 1 reliq. 
goth., bronze, argent et émaux. — 1 moublo 
lave-mains Louis XIEI, 200 fr. — Bello glace 
Louis XIV, bois sculpté, doré, 250 fr. — 
Chaises Louis XIII, garnies, 35 fr. — Com- 
modo Louis XVI, filets cuivre, 250 fr. — 
Fauteuil Louis XIV, canné, 100 fr. — 2 
fauteuils Louis XVI, garnis, laqués, 200 fr. 
— 1 console Louis XVI, laq. blanc et or, 
dessus marbre rouge, 150 fr. — 1 tapis soio 
fclcu, brodé main, chinois, 250 fr. — 1 anc. 
volume, chant lat., 75 fr. — 2 brûle-parfum, 
bronze, incrustés or, 500 fr. — 1 très beau 
vaso chinois, faïence déc., haut 95 cent., 
1500 fr. S’adr. chez A. S a lo m o n , 3, cours 
do Rive, G en èv e . T8828
A y n n  r ]p a  I dynamo aveo tableau,VÇIIUI C belle occasion, — (a iro d . 
ç l ie m in  V e r t,  6 .
Mms OELY-GALLAVg
Sage-femme diplômée. Pensionnaires. 
T é lé p h o n e  3630. — C onsu lt. tous  les jo u r s  
R u e  d e s  A lp e s , 15 ( p rè s  g a re ) .
Kanp-fpinmp l¥!8r‘ a w ïa r g o tOClljD I Cllllllu 23 , r u e  d u  I th ô u c ,  SJS
Consultations tous les jours.  — Pensionnaires, 
Man spricht doutsob. — Téléph. 6065. 817
M m e  l i a  H E 1 C H E N B H C H
S a g e - f e m m  e  d i p l ô m é e  
;l, rue  Verdaine, au 1er, T é l é p h o n e  3 9 3 7  
C o n su lta tio n s  tous  les jo u r s .  P ens ionna ires
Sage-femme diplômée
W T A C Q U A D R O
Consultations ■■ Pensionnaires -  Discrétion
Bue du Rhône, 94 -  Genève
=  Téléphone 31 94 =  T231
PHARMACIENS
28 ans dé succès. Fr. 2,50 lo flacon.
Huile Je Foie fle Morne
PURE
de tout m élange T8968
Emulsion hahn
au x  hypophosphites (2)
|Pharniacieiialin:Brun&Priïat,succ. 
18, Longemalle et Croix-d’Or, 29, GEHtVE
G ir ,
C13
tin moteur industrielnouf) fort rabai3'à  v e n d re .
G iro d , c h . V e r t, 6 . C13
Pour cause de décès turo Torpédo.
12x15 HP, neuve, touto équipée. S’adr. s. 
3838, Tribuno, 6, rue Bartholoni._______C13
i |n p  v n iflip p ttfi 2 places, 12 IIP., Tor- 
UII8 VUllUI Cllo pédo, exceptionnelle, 
il700 fr. G iro d , chemin Vort, 6. C13
Automobile
A  v e n d r e  une voituro Rochet-Schneidor, 
'torpédo, 4-5 places, modèle 1912, bello occa­
sion. Girod,' chemin Vert, 6. C13
 ^ A  v e n d re ,  conditions exceptionnelles
b e a u  Y a c h t
3 tonneaux, on oxcellont état. Doux voitures, 
dont une touto neuve. 4521 
S’adresser, case 16860, St^nd._________
â  vendre automobile double phaéton,
torpédo, réolle occasion, entièrement révisée. 
iScriro. sous B V 10. postorest.. Italie. 4164
ÀVISJÆ MÉDECINS
Dr THOMAS
D E  R E T O U R  HT2I60
Docteur BOIMEFOY
A B S E N T  jusqu'au 2 avril
13601
B f f i L S B R E R
Liqueur concentréo aux principes actifs du 
Goudron de Norvège, du Benjoin  
et du Saum e de Tolu.
Remède souverain dans les cas do toux, 
bronchites a iguës ou chroniques, 
rhum es, ca ta rrh es , asthm e, in­
flam m ations de la vessie  et des 
m uqueuses en général.
Cetto liqueur, débarrassée do toutes los 
matières acres du goudron, contient dans lo 
plus parfait état do pureté tous les principos 
actifs du Goudron do Norvègo alliés aux 
vertus pectorales et balsamiques des baumes 
de Tolu et Benjoin.
Son emploi à la doso de 2 cuillerées à 
soupe par jour rend  les  bronches et 
l e s  poumons invu lnérables, 
l ' r i x  e u  S u is s e  : lo flacon, fr. 2,50. 
I )£ p 6 t g é n é r a l ,  pharmacio du Rond- 
Point : E . K sc llte re r , 6, Rond-Point do 
Plainpalais, Genève. T8968
En vente dans les principales pharmacies : 
B in d e r ,  ruo du Marché, 36.
B o n a c c io , place Cornavin, 4,
B o n n y , rue du Stand, 56.
B r u n  «fc P r iv â t ,  place Lougemalle, 18. 
Goelz, rue St-Victor, 4. 
lU n rk lcw icz , Corraterie, 24. 
P e r r o t t e t ,  cours do Rive, 2.
T ro e s f  rue do la Servette, 9. 
>VoIilH, i ( li, ruo des Eaux-Vives, 1. 
G ra n i le  P h a r m a c ie  E c o n o m iq u e , 
1, ruo Centrale.
P h u r m n e ie  C e n tr a le ,  9, ruo du Mont- 
Blanc.
B IO G L O B IN
Dans toutes ies Pharmacies T4735(l)
« M B
ON d em an d e  do su ito , b o n n é '-â  to tî^ fa iro , r e ­com m andée . — E u e  Im b o r t-G â llo îs , .4, 4mo 
éfago, p o rte  fr g a u ch e , de  10 à  32 heurofl- — 4497
ÜN D EM A N D E UN J E U N E  HOAJME do 15 à  18 ans, p r  co u rses .' So p ré s e n te r  ay.oo"paront9 
o\ l b onnes  ré fé re n c es ,, à  Agonoe Mlahelii},.. ruo  
G é n éra l-D u fcu r, 11.__________________ 4499
ON cliercho  p r m én . so igné, dom eatiqrio-à  to u t fa ire , s a c h a n t c u is in e r .--— S e r r é s ,  lo m a tin , 
ju s q u e  3 h ., av en u e  W ô nd t, 57, 3mo, p , g. '4331-
ON dem ando  bonno à  to u t  fa ire , p ro p re  e t  ao-, tiv e , e ao h a n t ou isino r, o t a y a n t u n  bon  s e r ­
v ice. -  R uo C ar te re t, 18.______________ - 4433
G R A N D E
Maison u Modes
F. LISCHER
5 , P la c e  sîe la  F tis te r ie , &
(côté trottoir Old England)
Grand choix unique dans la spécialité  
de CHAPEAUX pour dames, jeunes filles 
ot enfants.
Chapeaux modèles, de 25 à 35 fr . 
Chapeaux nouveauté, de 15 à 25 fr* 
Chapeaux pratiques, 7,95, 10,90
et 13 fr . 90. 
Trotteurs souples, 4,95, 8,50 
T1103 et 12 fr . 50.
Rayon spécial de deuil
« h .
bracelet or, depuis la Capitc à cours do Rive 
ot routo do Clièno. S’adresser, magasin meu­
bles, Ponoet, 04, ruo du Rhône. T3561
MELANGES
PHP 1 M A C IE
A L B E R T  B R U M
Licencié és sciences
5 , r * u e  c i e  C o u t a n c e ,  5
possèdo le premier et le plus important labo 
ratoiro d’analyses médicales do la Suisso 
romande.
La hauto compétenco sciontifiquo do ses 
chimistes ot do son directeur en a dopuis 
longtemps établi la réputation.
Il est particulièrement recommandé do faire 
oxécutor par lo laboratoire do M. A lbert 
B run , licencié ès scionces, les analyses des 
urines, ainsi quo les analyses microscopiques 
dos suppurations et dos crachats. T2115
------------  Té léphone  420  ------------
On d e m i e  à acheter2 à  3 d i e  M iss
S E !
S’adr. M. S. CHOLLET, gérance agricole, 
________12, RUE DIDAY, 12 4522
Meubles en jonc
pour JARDINS et VÉRANDAS
G r a n d  c h o ix  dans tous la3 prix, — 
travail soigné. T6539
r
p r ix  s a n s  c o n c u r re n c e
H o ttes , c o rb e ille s  à lin g e  ef â p a p ie r, 
pousse ttes  de c h a m b re .
R é p a r a t io n s  so ig n é e s,
H .  M Â R K I
rue du Conseil-Général, 7
Police Officieuse
Enquêtes, Recherches, Voyages
1HJE PETITOT, 10 
E. OIlBELiy. anc. lmp.polies. Kl.3706
Pommade Kilberer
s e u l re m è d e  s o u v e rn iu  
c o n t r e  le s  m a la d ie s  fie lu  p e u ti :
Eczémas, Dartres, Boutons, Prurigo. Rougeurs 
Impuretés du teint, "Eruptions diverses, très 
efficace égaloment contro les brûlures, écor- 
; : chures, blessures et hémorroïdes' : : 
Le pot, Fr. 1,50 
En vento, au dépôt général : Pharmacio 
Kiilborcr, 6, rond-point do Plainpalais, ainsi 
quo dans les principales pharmacies. T8968
Par l’emploi
S  N dit 
(0 .7 5 * \ ^
« L J S  c o n s e rv e re z  v o a
* D e n t3 S a in e s  e t  B la n ch e s .
E n  V e n t e  cliez les Pharmaciens,Coiffeurs, 
Dropruistes. — Tépôt principal pour la SUISSE : 
Laboratoire Kfltonrer.Genéve : P a ris .14.Ruo d e tC a o u c In e i,
SPECIALITES MEDICALES
N E V R A L G I E S  
ÎN F L U E N Z A  
M IG R A IN E S  
M A U X  D E  T jc.T E
C AC H ETS
a n t in é v r a lg iq u e s
M A T H E Y
Soulagement immédiat ot prompte guérison. 
La boite, fr. 1,50. — Dans les pharmaices 
Dubrowicz, Kaelboror, Markiéjvica, Penottet 
et Economique C42
Petites 
Annonces 
au ta rif 
rédu it
centim es 
la  lign e  
ou son 
espace
Les p e tite s  annonces so n t les ABEILLES  
de la  p u b l ic i té ;  e lle s  ne d e m a n d e n t qu 'à  
BU TIN ER  p o u r  vous.
ON D E M A N D E  do s u i te  JE U N E  F IL L E , p a r­la n t  s i possib le  a lle m an d  o t d é s ir a n t  se p e r­
fe c tio n n e r  dans  le  com m erce, e t  dans  les tra v a u x  
d é m é n a g é . N o u rr ie ,lo g é e  e t  s a la ire . B on t r a i t e ­
m e n t. -- P o s ta l-H a ll, passage dea L ions. T2-J47
( ) rN  D EM A N D E UNifi D O M ESTIQ U E, bion re* com m andée , s ac h a n t b ien  c u is in e r . — A la  
m ôm e ad resse , on  dem an d e  jn e  fem m o de chamb< 
So p rés., 16, ch em in  de B oau-S éjour, C ham pol, 
e n tre  10 h . e t  m id i, ou l ’a p rè s -y id i .  4519
ON dem an d e  une  je u n e  fillo, p ro p re  o t notive , p r  u n  m énago  so igné d 'u n e  p e rso n n e . S ‘a d r .  
avec ré fé r., l 'ap rès -m id i, d o S î i d l i . ,  ru e  P ie rre -  
F a tio , 14, au  2me, p o rte  à  d ro ite ., 4527
ON C H E R C H E  JE U N E  F IL L E , ltt-17 ans, com m e BO NN E à  to u t  fa ire ,  ^
H ue du  C om m orce, 9, L orélitz ._____________ 4536
E
. • t -  . r  7  ^  _
nà.ron  sép . 2  jo l. cham b . m oub l., rez-de-chana . 
ja rd in e t .  P au tex ,B , av. dos B osquo ts , S e rv e tte .
4532
I^ E N S IO N  L U T Z , ruo  de H osse, 12 (G d T héâtre), B elles  ch am b res. P r ix  m odérés. 4518
S J o u r  M onsieu r tra n q u ille ,  jo lio  ch am b re  m e u ­blée, é le c tr ic i té . R u e  du  C onse il-G énéra l, 16, 
rez-de-chaussée, à  gauche.________________ HT2234
^alon  ofc be llo  c h am b . m eu b l. c o n tig ., conf. m od. 
)  R ue  R o b ert-E stien n o , 4, 1er. 4589
ENSEIGNEMENT
Ap p r e n e z  l e s  l a n g u e s  é t r a n g è r e s ,2, P lace  B el-A ir.
A  la  FR EN CH -SCH O O L.
D em andez  le  p ro sp e c tu s . Epsai g ra tu i t .  T1503
I ) lüAlülSlfiliiiIiî f ra u ç .,d ip l . ,  d o n n e  H levons. 6 fr. fran ç .. n llom . M lle Mnng, 11, r .  P r i i i ie r . ' 4H08.
I ) om oisello  d ip lôm ée , échang . fran ç a is  co n tro  a lle m a n d .— 391, T r ib u n e , M onnaie.______4502
t  EX TER N A T D ES D É L IC E S, ru o  V o lta ire , 31. — |j  C lasse m ix te  p o u r e n fa n ts  do 4 à  8 an s. —' 
J a rd in .  . 4554
l vN dem . p o u r P a ro  A vicole, m énago s. enfant', 
\  f  connaiss. Pélovage e t ja rd in a g e , logom ont ot 
s a la ire . Offr. av. ré fé r., s. 161, T rib u n e , M t-B lanc.
. . 4550
'  '
( ) N dem ando jou n es  ouv riè re s  p o u r la  blouse^.— Schononw eid , G ro ttes , ■_____: • 4510
ON dem an d e  a u  -mois, logéo.o t n o u rr ie , P E R ­SO N N E aotivo , s ac h a n t la v e r  o t p o u r.lo  mô- 
pago , une  o u v riè re  ropassouso to u te  la  sem aine^et 
une  ré a sso je ttie . R ue  du M arché, 9, B assot. 4549
O N dem ando  JEUNli HOMME, 16 à 1« an s, p o u r coursos e t n e tto y ag es . — C onfiserie C roisier-
Bizoau, ruo  doF A llem an d s, 5. 4438
N dom. pors.. b. re c ..d o  ôü à  i>5 a n s .p r  eerv . Mr 
, la  cam p. E c r. s. No 3S34, T rib u n e , ru e(  ^  seu l à  là   
B ar th o lo n i 4430
O u v rié re s  cap ab les  o t trè s  bonno  ja q n e tiè re  so n t dem andées  do su ite . — H o ld  Sœ ursi4431robes, T o rrite t-M u n tro u x .
On  D EM A N D E uno bonne fc to u t fa ire , re c o m ­m andée. S 'a d r . clio/i M bip .Neydyck-M artin 
m ag asin  m erce rie . R ive, *i3, q u |in d iq n e ra .  4364
ON D EM A N D E UN JE Û N E  JjfOMMK do lb  â  17 a n s  p o u r fa ire  lo m ag asin  e£*io3 courBes, 60 fr. 
p a r  m ois. *
L. G iin th e r, 11, q n a i dos Bergfces. . 4463
ON d em ando  uno je u n e  fillol s a c h a n t l ’a n g la is . -  M ag 
du  R hône, 4, L. Folcho^________ '•
b onne  v endeuse  
iisin do B lanc, rue  
446!
ON dom . jn o  om ployé  c o m m iss io n n a ire , bien rec . S ’ad r., bd  d u  T h é â tre , 2, o n tte so l, à  d r.
4323
ON D EM A N D E D E  SU IT E* B O N N E à  to u t fa ire , roco m m an d ée , dans  fje tit  m énage. 
S ’ad re sse r, 5, ru e  do la  P la in e , a u  rez-de-cb ., 
p o rto  à  gaucho . 4321
O N dem . jn o  bonno â  to u t  fa ire , sach . cu is ., p r p o t i tm é n .  B oul. I le lv é tiq u o , 2 i, nme. 4413
O N D E M A N D E  bonnes o u v riè res . — C orsets D U B Y , S, ru o  d u Com m orpp. . 4420
O N D EM A N D E U N E  H E A S S U JE T T IE  MO­D IS T E . — A venuo du  M ail, !ô. 4143
ON D EM A N D E, p o u r fam illo , com m en cem en t a v ril ,  b onne  dom ostiquo  p ro p re , h o n n ê te , 
re co m m a n d ée . A venuo du  M ail, 2ô, a u  4mo. 441
0 N D EM A N D E, do f-uite, de bonnes ju p iè re s . 20, co u rs  do R ivo, a u  1er. . . , ■ 4474
0 N D EM A N D E, un o  a p p re n tie  ré trib u éo . Mlle P it to t .  c o u tu r .,  av. des B osquets , 3, S e rv e tte  . - , . 448'
O
N dem ando , jn o  a llem an d e  p r  m én ag e  2 pers 
So prés, le m a tin , q u a i M t-B lnnc, 23, M agnin .
449-
____A ID E R  a u  serv ice  d ’u n  m énago  trè s  soi
m gué, ON D EM A N D E JE U N E  F IL L E  sorieuso  
s a c h a n t b ion  co u d re  e t p o u v a n t co u ch e r chez sos 
p a ro n ts . — Bd H e lv é tiq u e , 1»\ te r , â <lroite. T224
S^ e rso n n o  cap ., dom . p r lo .15 a v ril,  com m o seule  d o m estiq u e . A venuo do la Sforvotte, 13. 427.5
B O BES. — O n d em ando  de < ^ io  a L u cern e , ds 1e r a te lio r , bonnes o u v riè re s  co rsagè res  ot 
ju p iè re s ,  a in s i quo 2 r é a s s u je t te s .  S ’a d r.,  M aison 
M eyer-Q uartier, P laco  d u  L io n e l.u c e rn o . T2150 
" V
R
ON c h e f  de cu is in e  dem ando  placo  à  l ’an n ée  
ou  sa ison . P ension  O liv ie r, T ro in e x .____ 4377
Bonne  cu is in iè re  ch erch o  p lace  d a n s  fam illo , p en sio n . — T rib u n o , M onnaio. 454'
B onno  ou is in iè ro  ch . p la ce  ou rem p l. ds m aison  bonrgooiso. — 893, T r ib u n e , M onnaio . 454-:i
CO U T U RIÈR E, ohorolie  journées*}
M adam e B .t Posto  I ta l ie .  't» HT-^t 
I ''u is in iè ro  rocom m ., uom uiiati uat»u uuu 
[^ 4 fam illo . R u eM a sh o n , No 3. a u  5m è, A g. 4ô«0
0
D
om oiselle , 22 a n s , ch . p laco  o. aom m eiiéro  u 
G enève. E c r.,  3919, T ribu tio , ruo  B a r th o lo n i.
4312
TA ILLE , c e r ta in  âge, lo rto , reoom m andôe . ouer 
J ;  olio p laco  p o u r to u t fa iro  d a u s  p e ti t  m enago. 
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BULLETIN
Genève, 28 mars.
On a accueilli à Berne avec la conve­
nance de rigueur la note in extremis du 
gouvernement allemand relative à la 
convention. Mais on n’y a point attaché 
plus d ’importance qu’elle n’en mérite 
et M. dc Planta, rapporteur de la majorité 
de la commission, a montré avec justesse 
que cette note ne pourrait avoir quelque 
signification que si elle était incorporée 
à la convention comme article nouveau.
Commo ceci équivaudrait à une modi­
fication de la convention, il y aurait lieu 
do la renvoyer, après les remaniements 
nécessaires, aux parlements qui l’ont 
votée.
On peut penser suffisamment de bien 
de la sagesse de nos députés pour croire 
qu’ils saisiront la balle au bond et qu’ils 
interpréteront la démarche de l’Allema­
gne comme l’indication que c’est bien là 
la marche qu’ils ont à suivre.
Il semble impossible, en tou t cas, que 
nos Chambres puissent aller désormais 
au-devant des responsabilités qui résul­
teraient de l’acceptation d’un traité 
qu’une grande partie du peuple suisse 
considère comme un acte dont notre 
honneur national aurait à souffrir. On 
comprend trop maintenant au Palais 
fédéral que voter telle quelle la conven­
tion du Gothard aurait des conséquences 
intimes qui ne seraient nullement en 
rapport avec le mécontentement passa­
ger, qui résulte, pour la fraction du 
peuple mise en minorité, de l’acceptation 
d’une^oi ou d’un article constitutionnel. 
Il no s’agirait plus de mécontentement 
mais d ’une blessure profonde et nul ne 
peut dire quelles en seraient les suites.
On doit s’en rendre pleinement compte 
à l’heure qu’il est à Berne.
Mais le très remarquable rapport de 
M. de Planta a fait entrevoir plusieurs 
issues à une situation que beaucoup 
disaient sans remède. La note allemande 
est venue donner plus de force encore à 
l’argumentation de M. de Planta.
On peut donc désormais espérer.
Lettre de Paris
frappant aux murs, décrochant les ca­
dres, brisant, saccageant le mobilier... 
Toute la lyre.
Le bruit se répandit vite dans la ville. 
E t les esprits continuaient leur vacar­
me en dépit de tout.
Ils cessèrent la veille des Rameaux, 
qui se trouvait être le jour où la femme 
du Ipgis venait dc décider son mari épou­
vanté à l’accompagner à la messe. Mais 
daus quel état est la ville? La moitié 
n’ose plus approcher la maison hantée; 
l’autre moitié se moque de l’autre moi­
tié, accusant la petite femme entrepre­
nante de l’officier, d’avoir monté le 
coup à son mari. Qui: saura jamais le 
fond de ce mystère?
Nous avons eu aussi la rubrique des 
sorciers. J ’entends bien qu’on va me 
dire : Ça, Monsieur, ça n’est pas la même 
chose ! Je n’y contredirai point, Je sais 
fort bien que des gens fort sensés a tta ­
chent un réel crédit à la puissance inven­
tive des fourches de bois et de ceux qui 
savent s’en servir.
Si je doutais, j ’aurais contre moi l’his­
toire et aussi tous les concurrents qui 
ss sont fait inscrire pour le prochain con­
grès dc psychologie expérimentale. Or, 
parmi les concurrents, sourciers et au­
tres, il y a des professeurs de science 
dont la bonne foi ne peut être mise en 
doute.
Biais osera-t-on prétendre que parmi 
nos modernes sourciers il n’y a point de 
charlatans ou des illuminés? Que les 
journaux, en se faisant l’écho de leurs 
exploits vrais ou prétendus, n’ont pas 
éveillé le vieux mysticisme superstitieux 
qui sommeille au fond de tous les lec­
teurs?
Dans tous les cas, les sourciers nous 
ont préparé à en apprendre dc plus raides, 
et pas plus tard que ce matin, A la pre­
mière page de deux grands journaux 
populaires, qu’est-ce qu’on lit, en carac­
tères gras? Sur l’un: .< L’Ecouteuse des 
Trépassés » c’est le récit de la mort d ’une 
bretonne de quatre-vingt-sept ans, Co- 
rentine Le Clech, écouteuse des trépasés 
qui fut trouvée rigide dans le cimetière 
d’un village voisin de Ploërmel, où de­
puis plus de trente ans, elle venait con­
sulter les morts, chargée des commissions 
de ses concitoyens.
Sur l’autre grand journal, je lis : «Une 
exploration peu banale — Un occultiste 
prétend avoir fait plusieurs voyages dans 
la planète Mars e t il les raconte ».
Encore une fois, ce qui est étonnant-, 
ce. n’est pas tan t l’existence de ces faits 
que leur coexistence. Il y a toujours 
eu et il y aura toujours des sorciers, des 
sourciers et même des fumistes. Qu’est ce 
qu’on risque à exploiter la crédulité de 
ses compatriotes? Autrefois, c’était dan­
gereux ; on risquait de perdre une main 
ou un pied ou les deux, sous la hache 
du bourreau. Mais aujourd’hui, c’est bien 
différent, puisqu’on risque de gagner 
de l’argent. Il suffit pour s’en convaincre, 
de consulter à la dernière page des jour­
naux le nombre dés cartomanciennes, 
chiromanciennes et autres. Dans cette 
exploitation de la superstition publique, 
il n’y- a- qu’un coupable : c’est le public 
lui-même. Personne ne songe à le blâmer.
-.1 '•
e h r o m p e  U a u â o ls e
O coas. oxcopt. S a lo n , d iv an , chaises  sa lle  a  m., c anapé , ch a ise  long ., fa u t. T a co n n erio , 8 , 2mo.
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L O U E R , J O L IE  C H A M B RE m oublêe. 
Il R uo do la  P ra ir ie , 29, a u  2mo. 4429
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B ollo ch am b re , con f., è le c tr .,  asoeus ., oh. con t. s u r  ruo  d u  R hône, 6, Sine, gaucho , p . d ro ite .
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(CHAM BRES et, P E N S IO N , Ioçuiih oc couvorsa* j  t io n  fran ça ise s . — PE N SIO N  DU M AIL, 
aven u o  dn  M ail, 7, ru e  do la  Muse. 1. 3523
(ih a m b re  o t sa lo n  c o u tig u , oon i , poi j  po rsonnos sériousoa. B o u lev ard  d u  P o n t-im t x ou  j
d ’A rve , 16, ou treao l, lro  p o rto  k  d i'o ito .
Sorciers, sourciers et fumistes
25 mars
La semaine qui vit sc dérouler à Paris 
les travaux si curieux du congrès de 
l’éducation physique a vu aussi, par une 
coïncidence que je signale en passant 
aux philsophes, éclore dans ce pays 
une véritable épidémie de sorcellerie, dc 
magie, d ’occultisme, c’est-à-dire de tou­
tes ies maladies dc l’esprit qui sont pré­
cisément les plus ' étrangères dans les 
corps les mieux éduqués. Il n’était pas 
possible d’ouvrir,pendant ces derniers 
jours, un grand quotidien parisien sans 
y découvrir la narration d’un sabbat ou 
les gestes d ’un sorcier ou les élucubrations 
d’un occultiste, le prince dans son genre.
Il y a quelques jours, cela se passait 
à Rennes, daus cette ville si tranquille 
qui veille comme une sentinelle avan­
cée au seuil de la Bretagne. Uno maison 
habitée par un officier d ’administration 
et sa femme était hantée — on le pensait 
du moins — par les esprits infernaux; 
ceux-ci manifestaient suivant leurs pro­
cédés classique^ cassant la vaisselle ■
Comptes d'Etat et comptes lausannois. 
■— La session du Gothard. — L'assu­
rance .mutuelle vaudùise et M. Alfred 
Tzaul. — VEcole cantonale d’Agricul­
ture et M. le Dr Samuel Bieler.
Lausanne, 26 mars, 
Deux surprises, comme vous le savez : 
les résultats des comptes cantonaux et 
les résultats des comptes de la bonne 
ville de Lausanne : toutes les prévisions 
budgétaires sont dépassées; au lieu des 
déficits prévus, des bonis importants. 
Pour l’E ta t de Vaud, l’écart est de fr. 
1.820.479,56; pour la ville de Lausanne, 
de 1.204.511,42! Dans l’uu et l’autre 
cas, il est dû à l’augmentation des droits 
de mutation et autres impôts. Ainsi pour 
l’E tat, les droits sur les transferts im­
mobiliers par contrat à titre onéreux 
représentent 2.237.000 fr. chiffre _ qui 
n ’a jamais été atteint jusqu’ici et qui dé­
passe de 1.037.000 fr., les prévisions du 
budget.
Pour Lausanne, les mêmes droits ont 
dépassé les prévisions de 235.016,47. 
C’est assez dire combien en 1912, ont été 
encore nombreuses les transactions im­
mobilières. Il va sans dire que la plupart 
d ’entre elles se sont faites à Lausanne, 
qui fournit ainsi la majeure partie de cet 
élément de ressources.
Mardi soir, au Conseil communale, la 
communication des résultats des comptes 
de 1912 faite par M. F. Pache, direc-. 
teur des Finances a été accueillie sur 
quelques bancs, par des applaudissements 
— 11 n’y a pas de quoi applaudir a 
fait justement à ce propos, remarquer 
M. Pasche.-
En effet, l’excédent des recettes est dû 
uniquement aux contribuables et au 
public : lés beaux bénéfices du gaz de 
l’électricité, de l’eau, sortent de leur po­
che; les droits de mutation également, 
sinon directement, tou t au moins sous 
forme d’augmentation de loyers, dû 
à la cherté des immeubles, ou de frais 
généraux imposés ainsi aux négociants 
de la place et chargeant a ’autant les prix 
de revient.
Tandis que pour les comptes canto­
naux l’excédent est dû surtout à une 
plus-value extraordinaire des recettes, 
qui ne sc continuera pas en 1913, pour 
les comptes do Lausanne, l’excédent est 
dû, d ’une part à une plus value des di­
vers éléments de recettes, d ’autre part 
aux dépenses restées inférieures aux 
prévisions, ce qui est mieux.
Les recettes de ’E ta t ont atteint tout 
près de dix-liuit millions, les recettes 
communales, près de sept millions, su­
périeures de un million aux prévisions.
Les services industriels versent à la 
caisse communale 251.212,75, après des 
amortissements s’élevant à 1.005.881,20, 
outre l’amortissement annuel ordinaire de 
la dette communale (489.000 fr.)
Tant d’événement se sont passés dès 
lors, qu’il cat bien tard pour vous entre­
tenir de la séance extraordinaire que 
le Grand Conseil à consacrée samedi à 
la convention du Gothard. Elle a  été 
solennelle, soit par le nombre des dépu­
tés présents, soit par l’affluence du pu­
blic aux tribunes et même dans la salle 
soit par la dignité, le sérieux de la dis­
cussion, l’attention que tous y ont prê­
tée, l’esprit qui l’ai anipiée. Elle a duré 
près de trois heures. Vous savez com­
ment olie s ’est terminée.
- i .
L’assurance Mutuelle Vaudoise — la 
Mutuelle Vaudoise, comme on l’a dé­
signé couramment, dont le champ d’ac» 
tivité s’étend également aux cantons 
de Genève, de Fribourg, de Neuchâtelÿ 
a pris congé de M. Alfred Tzaut, ingénieur 
appelé à la direction générale de la cai a  
fédérale d’a urance accident à Lucerre. 
M. Tzaut a fait de la Mutuelle Vaudcisî,’1 
l’une des sociétés mutuelles d’aesuranc^s 
contre les accidents les plus fortes e t’ 
les mieux administrées et les mieux cotées 
de la Suisse. Le tact, le doigté, l’esprit 
large et concilliant de M. Tzaut, y ont 
grandement contribué. Aussi est-on tout 
à la fois heureux de la preuve de confiance 
que lui a donnée l’autorité fédérale, et 
attristé de son départ.
* * *  >
L’Ecole cantonale d’agriculture, qui 
comporte deux années d’études et dont 
les cours durent de novembre à mars a clos 
Pautre jour l’année scolaire. Elle a dé-1 
livré le diplôme de connaissances agrico* 
les à un certain nombre de jeunes gens^ 
sui°ses pour la plupart et donné aux élè­
ves de première année le certificat d’ad­
mission aux cours de seconde année. 
Cette cérémonie a coïncidé avec l’inau­
guration d ’un médaillon de bronze de 
Raphaël Lugeon consacrant la mémoire 
du Dr Samuel Bieler, l’un des fondateurs 
et président pandant de nombreuses an­
nées, le directeur de l’Ecole.
— d — d.
CONFÉDÉRATION
— Beaux-Arts.
Lo jury pour la subdivision suisse de l’Ex« 
position internationale des Beaux-Arts d8 
Munich en 1913 est composé comme suit :
Représentants de la commission fédérale 
des Beaux-Arts : MM. Albert Silvestre, 
peintre, président ; Edouard Zimmermann, 
sculpteur à Munich ; William Rœthlisberger,' 
peintre à Neuchâtel.
Membres nommés par le vote des artistes 
qui ont envoyé des œuvres jusqu’au 25 
mars : JIM. Ferdinand Hodler,. peintre à 
Genève ; Max Buri, peintre à Brienz ; Cuno 
Amiet, peintre à Osehwand ; Emile Cardi­
naux, peintre à Mûri ; Edouard Vallet, pein­
tre à Genève ; Abraham Hermenjat-, pein­
tre à Aubonne ; Giovani Giacometti, peintre 
à Stampa, James Viberfc, sculpteur à Genève.
Suppléants :MM. Burkhard Mangold, pein­
tre à Bâle, et Louis de Mouron, peintre è 
Marin. } . ,
— L’invasion italienne.
Le travail manque dans l’Italie septen­
trionale et comme c’est la coutume en pareil 
cas, tous les éléments jeunes du pays s’èn 
viennent en Suisse tenter fortune. Jamais 
peut-être le courant d’émigration ne fut si 
fort. 11 nous arrive chaque jour des ressor­
tissants de contrée dont les habitants ne 
s’étaient, jusqu’ici, jamais expatriés. En qua­
tre semaines les caisses de secours des orga­
nisations italiennes’ en Suisse ont distribué 
une somme de quarante mille francs. -
— Gare aux hannetons !
Nous aurons, parait-il, une anpéc riche en 
hannetons et en-vers ljlàncs. Aussi voyons- 
nous ici et là les. municipalités prendre leura 
mesures contre le?fléau. C’est ainsi que la 
feuille officielle zurichoise publie sa tradition­
nelle « Circulaire aux municipalités, et aux 
conseils communaux relative à la chasse aes 
hannetons et des vers blancs ». Les prescrip. 
tiôAs jéditéês sont très évèrés.:La quantité 
de ces. vilaines ;bestioles que t e  .propriétaires 
ruraux Seront obligés-de fournir: a-été-quar. 
druplée.
Z U R IC H
— Le record du cambriolage.
Un record peu ordinaire, c’est celui d’un 
vagabond, Jacob ScMegel, de Dubendorf, 
qui vient de passer en tribunal à Hinwil.
De l’automne 1911 au 23 juin 1912, il 
commit un nombre incalculable de vols par 
effraction dans les districts do Pfaeffikon, 
Uster et Hinwil. Au cours de ses expéditions, 
il s’attaquait surtout aux garde-manger 
de3 gens, pour s’approvisionner en vivres 
et liquides. Pendant mie année entière, il 
vécut ainsi, délaissant complètement son 
métier de menuisier. Mais un beau jour 
sa chance le trahit. 11 se blessa grièvement 
à la jambe au coure d’un cambriolage et 
se fit arrêter.
On n’a pu établir la liste exacte des mé; 
faits qu’il a commis. Toujours est-il qu’il à 
environ quatre-vingt-six vols par effraction', 
sur la conscience. Le tribunal l’a condamné 
à neuf mois de travaux forcés.
FRIBOURG
—  Les vins fraudés.
Samedi dernier, le tribunal correctionnel 
de la Gruyère s’est occupé des plaintes de 
dix-huit citoyens habitant ce district et 
de six négociants en vins contre deux néj’ 
goeiants en vins et le voyageur de la maison 
pour contravention à lit loi fédérale sur la 
police des denrées alimentaires, concurrence 
déloyale et calomnies.
En décembre 1911, co voyageur vint 
s'établir dans l’un des hôtels de Bulle pour 
de là, parcourir le pays et y placer des pro­
duits de la maison. Il se présentait de préfé­
rence chez les campagnards, auxquels il 
offrait du soi-disant Saint-Georges, à 50 c., 
du soi-disant La Côte ou Villeneuve, à 60 c.
Il réussit à placer de la sorte 70.000 1. do 
vin en Gruyère. Les négociants en vin (J® 
Bul le,informés des procédés du voyageur, f S  
rent analyser scs produits et provoquèrent 
une plainte de la part d’un certain nombre 
de campagnards lésés.
Après des débats qui occupèrent une 
demi-douzaines de séance, et des plaidoiries 
qui se terminèrent samedi soir, le tribunal 
a fait sienne les conclusions du ministère pu­
blie et condamné correctionnellement les. 
partons à une amende do 200 fr. chacun, 
et le plaçier à uno amende de 300 fr.
Les frais ont été mis à la charge des 
accusés qui auront à payer, en outre, une in­
demnité de 600 fr. aux marchands de vijjt 
bnllois et une de 10 fr. à chacun des dix-huit 
plaignants. _
—  Deux maisons en cendres. *
Un incendie a détruit, dans la nuit d' 
mardi à mercredi,vers minuit,deux bâtiment 
contigus situés au milieu du village dàj 
Domdidier. L’un était taxé 10.000 fr. et[ 
appartenait aux enfants do Mmo Adeliriq 
Forncrod; l’autre taxé 8.000 fr. était, de'- 
puis quelques jours seulement, la propriété 
de M. Vodano, entrepreneur. Le premidÿ 
bâtiment contenait un magasin d’épicerie; 
toutes les marchandises, ainsi que lo njobjï 
lier ot le bétail des deux immeubles, oüt pu 
être sauvés. On Croit à la malveillance.
N E U C H A T E L
—  Découverte archéologique.
Les travaux de restauration du Château 
ont fait découvrir dops une muraille cty local 
des archives une petite fenêtre d un art para­
fait quo les constructeurs' du 15mo siêçto 
avaient murée. JJo pur stylo roman, ellë 
s’orne de quatre ou cinq colonnettcs. Ell^ 
faisait pendant à l’élégante petite fenêtrà 
qu’on découvre en montant l’escalier d iî 
Château. {
— Officier de la garde prussienne.
Une nombreuse assistance a  rendu mei> 
crcdi après-midi les derniers honneurs à J\L 
Alfred-Edouard-Honry Sandol-Roy, qui fu f 
un officier distingué du bataillon des tirait, 
leura de 1» Garde firueeieime «t slu» tard c*.
